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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Distribusi, dan Megascolidae
Penelitian tentang â€œ Pola Distribusi Megascolidae di Lingkungan Gampong Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timurâ€•
telah dilaksanakan pada tanggal  1-7 Januari 2013. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui spesies-spesies Megascolidae dan
distribusi Megascolidae di lingkungan Gampong Madat Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Pengambilan spesies dari
Megascolidae menggunakan metode kuadrat dan hand sortir.  Petak kuadrat diletakkan tepat pada lokasi, dengan jarak
masing-masing stasiun 150 meter dan pengambilan sampel tiap  10 m sebanyak 3 stasiun dan 5 plot. Analisis data tentang distribusi
Megascolidae dilakukan dengan Indeks Morisita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di  Gampong Madat Kecamatan Madat
Kabupaten Aceh Timur ditemukan 3 spesies dari Megascolidae. Pola distribusi Megascolidae dengan indeks morisita berkisar
antara 0,330 - 1,313. Kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat 3 spesies Megascolidae, dengan pola distribusi seragam dan
mengelompok. 
